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RESUMEN 
Toda cirugía genera ansiedad en la persona, si esta excede los límites trae como 
consecuencia complicaciones en el intra y post-operatorio por ello, determinar los 
factores asociados a la ansiedad del paciente en el pre-operatorio inmediato 
atendido en el servicio de cirugía del Hospital Provincial Docente Belén de 
Lambayeque en enero de 2015 fue el objetivo de ésta investigación cuantitativa 
correlacional. La población muestral fue de 80 personas que cumplieron con los 
criterios de elegibilidad, a las que se les aplicó previo consentimiento informado, el 
cuestionario “Factores asociados a la ansiedad” (confiabilidad de 0.966 Alfa de 
Cronbrach) elaborado por las investigadoras en base al cuestionario para 
determinar la ansiedad y el cuestionario de los factores asociados a la ansiedad. 
Los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSS versión 15. Se resguardó 
los principios éticos y el rigor científico. Los resultados muestran que un porcentaje 
considerable (17.5%) alcanza un nivel alto en los factores predisposicionales en 
donde predomina la dimensión biológica, seguida de los de mantenimiento donde 
recalca la dimensión situaciones y acontecimientos. Se destaca que el 60% de los 
pacientes tienen ansiedad, en el que solo el 5% alcanzaron un nivel alto, el 25% 
nivel medio y 30% nivel bajo. La prueba estadística del Chi Cuadrado permite 
afirmar que existe asociación entre los factores predisposicionales y mantenimiento 
con los niveles de ansiedad, rechazándose la hipótesis planteada en el que se 
afirmaba que los factores activadores están asociadas con el nivel de ansiedad. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Every surgery creates anxiety in the person, if it exceeds the limits results in 
complications in the intra- and post-operative therefore determine the factors 
associated with patient anxiety in the immediate pre-operative treated in the surgery 
department of the Hospital Provincial Teaching Bethlehem Lambayeque in January 
2015 was the target of this correlational quantitative research. The sample 
population was 80 people who met the eligibility criteria, which were applied prior 
informed consent, the survey "Factors associated with anxiety" (reliability of 0.966 
Alpha Cronbach) developed by the researchers based on the questionnaire to 
determine anxiety and questionnaire factors associated with anxiety. Data were 
processed in SPSS 15. The ethical principles will be guarded and scientific rigor. 
The results show that a significant percentage (17.5%) reached a high level in the 
dispositional factors where the biological dimension, followed by maintenance where 
situations and events emphasizes dimension predominates. It highlights that 60% of 
patients have anxiety, in which only 5% reached a high level, 25% intermediate and 
30% low. The statistical test Chi Square to suggest that there is an association 
between dispositional factors and maintenance anxiety levels, rejecting the 
hypothesis in which it was stated that the activating factors are associated with the 
level of anxiety. 
 
